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有野温泉閃発によって予想される有野川
法 1~f 地域決作物への ;J3fE
桜井 芳 次郎 (*j:(cl i ' ; ;l :i~"{:;i~/':li) . 1"= イ1.11秀市川t支出品川i)
Inf1uence which may be Followed by the Development of ARINO 
Spa on Field Crops i口 theArea irigated by thc ARTNO River. 
Yosi iro SAKU~A[ and IIidcaki SAEKI 
神戸市兵庫医有野1げを貫流する有野川附1圧には古くか
ら多少の鉱泉が沼出し2~3 nifの温泉旅館もあったが現
在では殆んど廃業している.本町て竹山了の発l長のため温
泉開発を計;;mし泊目安-f大上治的土の調夜を受けたところ
現在の有馬温泉ね皮の初泉が際'i祝された.然 しi温泉郷
とした局合その廃;k1t-jベて有野川に流入す
ることになるので，その流域の農地や農作物
に対する影持刀 ~fllj題視されてくる . l!fIちτi野
川F付近の町村の主ifl.A;J，n大部分布野川に依存
し之の;笠i償問積は100珂歩以上に及んでいる.
{J'Jて温泉として開允のJ!rfr，将来に亘って7民
主f二に吋し如何なる平日J交の被内が現われる/)¥，
換言Nlば担泉聞だと農業生曜は阿てにす一るか
pj:;)・の懸念がよコるので，これに閃-Jる調究と
研究を同町の泉宮お究会から木学に依頼がお
り ， 著者ttiはその担当をァト:~~;.:三宅学長刀、ら受
けたのでこの;河内を施行した.
大11tヂ~~rr.耳プ\:1土;;fとだ完了 していないが， う出E
まず現地調王立報告替を泉t芸dJNfi会に提:tIし得
たのでその大~を夜に報告する.
間査の部
緒言
才i野:'lJに於ける有野川i;TIi即位授は約 100町
歩(J主沼町を除いて)に及びその作付内訳は
次表の辺りである.
作物 名 1
7i， 右肩
疏菜(主に甘藍)
花升 その 他
菜作変
高
J馬鈴~ ・ 来経そ:1;
作付市街(町)
?
?
?
??
?
?
l![1ち主作は米変であるが疏策特に惑は古い
歴史を有し町の農協ではその加工工場:を設け
ているほと、活澄である.
有野川に於ける泉十月の見通しの為めには，有野町から
仰をV[iてて数キロの位沼にある有馬温泉や有馬川を対照
として比絞ずることが好ましいので;凋交をこの両地区に
ついて行った.
有野;lIJと有野川，有馬潟、泉と有馬川附近の略図は第1
図に示してある.
出 I図布野川， 有馬川流域見取図
Fig. I. A Topographical Sketch of thc AR()/O and ARD(A 
Rivcr showing Springs resrectiveJy. 
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I 有野I流域調査
イ)鉱泉湧!日量五社附近の泉源に於ける濁出誌は1
日平均128石(上治博士).而してこの沼i!l¥は相当
古くから行われていると見倣される.
ロ)鉱泉の水質県衛生試験所及び上治博士(京都大
学鉱産資源研究所長)の分析結果(第11え21受)
によれば鉱泉の成分の密演並にpHは有馬温泉水
と略々相似しているが，成分丑は有野鉱泉の方が
主主力、に簿く1/10程度である.現在の鉱泉は自然濁
悶のもので、地下水等の混入が考えられるので，ポ
【リングによって初出する際の鉱泉水の濃度はこ
れより遥かに濃厚となり有馬温泉水のそれと間程
度位になり得るものと予想される.
第1表右野鉱泉分析表
(京大上治博士分析)
Tabl巴1. Analysis of ARINO .Mineral Water. 
E社元湯槽 有野川岩磐
成 分
合量(p.p.m.) 含量 (p.p.m.)
Fe 16 9 
Ca 718 317 
Mg 58 23. 
Na 2‘638 1，483 
Cl 4，197 ~，362 
SOi 5 7 
pH 6.8 一
窃の花分光分析にて:
Al 痕跡
Mn 痕跡
Si + +十
+++ 
痕跡
++++ 
痕跡???
?
+ 
+ 土
Cu 痕 d 跡
????
?
ノ、)有野川の水量 1853年3月25日の泉源地的近での
突測によると 1日大約45万石で・あった.当時の流
丑は年間の平均量よりは給多い時期であるとい
う.然し沼7l'z期の流設はこの数分の 1以下になる
ようである.
‘ニ)鉱泉中の作物有害成分
第1及び2哀の結果から判断するに特に多丑に合
有するNaClを55えねばならない.高濃度のNaCl
は直接根系の法透圧降影塁手すると共に，土援の理
学的性質を悪変せしめ，また土度中の他の成分を
ほ換流出させて生産力を低下させるものである.
第2表有馬温泉(倒所湯)分析茨
(県衛生試験所分析)
Table 2. Analysis of ARIMA Hot Spring Water. 
成 分 合長 (p.p.m.)
K 4，583 
Na 19，711 
Ca 3，716 
Mg 52 
F巴++ 202 
Mn++ 127 
Al 102 
Cl 41，284 
S04 56 
日COa 1，414 
HB02 11 
H2SiOa 136 
遊離HzS 徴 歪
Br 痕 跡
pH 6.7 
乾物量 74.8g/1 
その外>Mgや Fe++，Mn:H 等も有害となるこ
とがあり>Cu， Pb， Asの如き特殊成分の多量も
有害ではあるが，量の多くないことと，河7l'zによ
る稀釈度の大きいこととによって重視する程のこ
とはない.
ホ)河水中の鉱泉7l'zの濃度付)と刊の結果から計算す
ると平時では鉱泉7l'zが3000-3500倍に薄められて
いることになる.
へ)有野川流域の土性西尾，結場の7l'z回について調
査したが何れも土層は深く 1米以上に達し，その
表土は砂土乃至砂援土であるが，下関土は粘性に
宮む埴質の土援であって漏水性は小である.
ト)有野川流域の作物の現状栽培作物の作柄につい
ては現在のところ殆んど被慢は見られていない.
7こど小豆には殺埼不適で、ある.叉，右野J11の'I!A'減
区域のよ，中，下流を比較しても殆んど差は認め
られない.然しながら濯淑末端区域の1部には卒
魁時の被告が他よりも目立つ所がある.
E 有馬川流域調査
既に300年以上温泉として利用されている有馬につき，
その濯政地域の現状は，有野温泉開発後の右野川の将来
に対する主羽田の参考となるものであるからその調査を行
った.
イ)温泉濁m呈昭和23年頃迄は1日大体300石程皮
で、あったが，ポ戸ロングにより現在は1日2100石
(市観光課調)の務出量である.
ロ)温泉の水質第1及2表の結果によれば，水質は
前記のように有野鉱泉水と路々1日似ではあるが，
その成分の濃度は有野鉱泉の10倍程皮である.
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ハ)有馬J11の水量 1953年3月26日の目測によれば，
同時期に於ける河;1'<.丑は有野川よりも少量で，そ
の2/3程度と観察された(1日30万石以下であろ
う).
ニ)温泉水中の作物有害成分有野町鉱泉と同様に
NaClが特に多い. 71'<.質は有野と大体同様で、ある
が，濃度が10倍も濃いことと湧問主主が有野の約20
倍に及んでいることと，手三月3川の水量が有野川よ
りも少量で、ある事からして，現在.の有野川に比し
て有馬川の農耕地に対する影響は大体300倍程度
となり，非常に大きいと云うことができる.
ホ)河水中の温泉71'<.の溌皮付)と刊から推定すれば平
時で、は温泉水が約150倍程皮に薄められているに
過ぎない.
へ) 有馬川流域の土性一般に有馬川流域の土性
は，下層が砂質であるため漏水が甚しい.中野に
於ける突測によると土層は有野町よりも透かに浅
く，表土は砂境土であるが，下層は砂利であっ
Tこ.
ト)有馬川流域の作物の状況
稲脅から有馬の米は沼米にならぬと云われ，質が
悪く脆く，また買も脆い.朗らかに被害が現わ
れ揺種量も2-3倍を要し，百代期と分けつ期に
於てその成長，分けつ等の外観的の被告が最も
顕著に現われる.収量は中野(泉源から1キロ)
で1，7-2.0石，上山口(泉源から2キロ)から名
来(泉源から 3.5キロ)にかけては2.3石で，何
れも近援の他地段よりも少く，また泉源地に近
い土地ほど低下している.
安 これは全地域に立って普通に出来る.然し中野
では2-3年来， 23芝の発芽や生育にも悪い影響が
現われてきたとの聞込みを得ている.
慈名来までは被害が現われ，果実は堅くジャムに
は不適で，而かも収量は70-80%位.書Eは涼味
を帯びてくる.従って泉害地区では喜作は全然
行われていない.
小豆全域に亘って収箆皆無.英は涼くなり枯死に
至る.
大豆不良であるが上山口より下流(泉源かG2キ
ロ以上)では普通に出来る.
トマト 可成り良く出来る.
甘~泉激.に近い中野附近では米作にカを注ぐため
稲の植付時期の関係上，甘藍は殺t託されていな
いが，上山口一名来では普通に出来る.
笠豆普通にできる.
以上の様に小豆，誌に於て特に被宮著しく，稲作に於
ても上流では20-30%減収，中下流では10%の減収を来
学
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間
し而かも品質は劣っている. トマト， it藍，大豆，蚕
豆，支等は現在では目立つ影響は現われていない.
{詮) 中野に於て2-3年来麦作に恋影鰐が現われたと
いうことは昭和23年以来潟!日廷が約10倍の2000石
程度に増加じた事実を想起すれば，そこに関連性
があろうかと思われる.
結 論
現在の程度の調査範囲では近接有馬川流域の被告状況
を比較参考とすることが最も捷窪且つ隊突である.
両者を一括して比較すれば第3表の践になる.
第3茨有野川と有馬川の比較
項 日 有野川 有馬川、. 
初日i泉水量 12!l石/日 2，10Q石/日
同 上 土色 E者 1 約20
泉水成分濃度比 1 '10 
河 71'<. 流 丑 45万石/日 30万石/日
単鉱泉位成流分量r濃中度比の 1 300 
作物の被告 特に認めず 作物により顕著
第3:3受の様に，現在での比較で・は同宣の河水中に混入
する成分量は有馬J1Iが300併に達している.
然しながら有野JlJでもボーリングする事によって得ら
れる泉水の淡皮は現在の10倍を予想されるから，仮りに
1本のポーリングが200石を潟出させるとして， 10木の
ポ戸リングを行えば，現在の有馬温泉と略々同程度のも
のとなり，従ってその被害も有馬川流主主の夫れに次第に
近付いて行くことが予想される.
而かも有馬温泉も比較的近年までは300石程度の濁泉
であったことを考え併せるならば，有野田Iに於ける多数
のボF リングによる農作物への影響は決して看過するこ
とは出来ない.而して農作的に対するこの鉱泉水の有害
作用は第1表及び第2表の分析結果から通観するに，特
に多量なる NaClや， Mg及び各種特殊成分との綜合的
影響による作物直援の宮，土摂理学性の悪変，養分の置
換流うた，土i表有用微生物活動の}且器等に基因するものと
思考される.
後記以上の予治的調査に続いて，分析や栽培試験、そ
の他によって一層確実な数字的基礎資料を得る計画であ
ったが，泉皆調査会では，この中間報告を以て絡会にI諮
った結果，木絡的試i庇を一応見送ることになった.
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Summary 
1n the south-eastern part of Hyogo-Ken， two small 
rivers， Arino and Arima river are f10wing into Mut王O
river at Dozyo-Cho. The distance between Arino and 
Arima-Cho is about 5 km. Arima is a gorgeous spa 
famed from the tim巴ofyore. Along the Arino river 
runs the Kobe Tramway (Kobe-Sanda) and at a tram-
stop named Gosha， there is also a spa which is not 
50 prospering. Up in the Arino river， just only five 
hundred meters apart from Gosha， a Iitle bit of 
mineral water i5 now trickling out of sevcral spots， 
50me from fissures of rocky banl王 and50me from 
sandy bank. Th巴f10wingwater containing those 
mineral constituents in a certain dilute density is for 
a long tim巴unconsciouslyused for irrigating about 
100 ha. farmland most1y paddy field and the catch 
crops， wheat， 5trawberry， and cabbage etc. art' under 
cu!tivation without any mineral water trouble in the 
past. Such is a brief description of agricultural status 
of the place to be discussed. 
The present authors ar巴reques ted by the “1nvt's-
tigation Commitee of Spa 1njury of Arino-Cho"， which 
have got 50m巴 promisingauthorized data by trial 
borings of those little mineral springs， topredict the 
influence which may be followed by the future devel・
opment of Arino spa， as that of adjacent Arima， 
on field crops in case of irrigating the water of 
bulky and Constant mixing of mineral contentS. (A 
topographical sketch of Arino and Arima river with 
each spring is given in pag巴21，and also two tables 
of analysisρf spring water of Arino and Arima ar巴
sho¥vn in page 22.) 
After two days' pedestrian comparative survey of 
Arino farmland and Arima farm section into which 
the strongly mineralized water has been continuously 
irrigated for more than 300 years， have come to per-
ceive th巴 severeeffects of mincrals upon thc field 
crops of Arima， and at the same time we could imagine 
vividly the distrcssed rcmorscs of Arino farmers 
together withthe happy citizcns who carc nothing 
about hrms making merrics in the newly bui1t Arino 
spa when the present harmkss Iitt1e springs are dug 
out to the large ones just Iike Arima spa. 
For brevity， the following table of comparative 
quantitative description of Arino and Arima river 
wm make c1ear the difference of toxicity as irrigation 
24 
water. 
Concentrativ巴∞mparison
0f mineral water 10 
Quantityddailymning1450，OOOKoku|300，OOOKoku water of river I ~~~'~~~"'~.'~I 
Concentrativ巴comparison
of minerals in unif quant. 1 300 
0f running water of river 
!パJ ー ISeverity
1njury u 
Obviously the toxic effects upon field crops in 
Arima farmland appeared more sevuc as we reachcd 
nearer to the Arima spa. 
Severity of minerals upon the field crops in Arima 
farmland may be Iined up briefly as follows; 
1) Rice: a few til1ering， straws and grains brittle， 
quality inferior， yield 70-8096. 
2) Wheat and Barley: normal growth in the paョt.
But by the rccent rapid expansion of spring 
gU5h， th巴casehas become worse. 
3) Strawberry奨持 nocultivation at al， leaves 
tUfn to red， pulp never b:，comes mellow and 
unfit ior .iam making. 
4) Azuki bean (P haseolus radialus L. var. aurea 
PRAfN.) : leaves turn to red， poorest harvest， 
lastly the plant dies out. 
5) Soy bean (Glycine max MER.) from the 
spring to 2 km. lower reaches of Arima rivcr， 
not cultivated. But thenceforth grows normal-
ly. 
6) Broad bean (V icia F aba L.) : grows very well. 
7) Tomato: grows normally. 
8) Cabbagc: grows normally. 
P. S. By this preliminary report of ours， the 
“1nvestigation Commitee of Spa lnjury.of Arino・Cho"
have decided to postpone further borings of Arino 
sprl1g. 
持 1koku:= 1.8 hectolitre 
制 Strawberryculture of Arino is most famous in 
日yogo-Ken.
